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С
оздание исходного материала
для селекции и семеноводства
капусты белокочанной с максимально
высоким потенциалом продуктивнос-
ти, устойчивостью к биотическим и
абиотическим факторам окружающей
среды является приоритетным на-
правлением, отвечающим задачам
экологизации производства овощей.
Совершенно очевидно, что в селек-
ции и семеноводстве необходимо
максимально использовать механиз-
мы адаптации капустных культур к
всевозможным стрессорам, что по-
зволяет получать сорта и гибриды с
новыми хозяйственно ценными при-
знаками. Первостепенное значение
приобретает создание F1 гибридов,
отличающихся от районированных
сортов более высокой урожайностью,
выравненностью и устойчивостью к
болезням.
Капустные культуры и конкретно ка-
пуста белокочанная поражаются це-
лым комплексом болезней и вредите-
лей. Одним из наиболее вредоносных
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заболеваний подземных частей расте-
ний капусты является кила, вызывае-
мая возбудителем Plasmodiophora
brassicae Wor.
Возбудитель килы – облигатный па-
разит распространен практически
везде, где возделывается капуста.
Ежегодно потери от килы в отдельных
зонах достигают 50-75% от планируе-
мого урожая (Боос, Власова,1984). В
Московской области до 50% площа-
дей, занимаемых капустой, заражено
килой (Монахос, Джалилов, 2009).
Особенно большие потери урожая бы-
вают при возделывании неустойчивых
к киле сортов.
Патоген поражает корневую систе-
му растений капусты, вызывая раз-
растание паренхимной ткани корней и
образование желваков. В результате
нарушается поступление воды и пита-
тельных веществ из почвы, растения
сильно угнетены, урожайность резко
снижается. При заражении растений
килой на ранних стадиях в редких слу-
чаях образуется кочан.
Источником инфицирования капус-
ты килой является зараженная почва,
в которой покоящиеся споры возбу-
дителя обладают высокой устойчиво-
стью и могут сохраняться от 5 до 15
лет, что осложняет меры борьбы. Бо-
лезнь распространяется с заражен-
ной рассадой капусты, орудиями об-
работки почвы, поливными и паводко-
выми водами, растительными остат-
ками (Герасимов, Осницкая,1961; Со-
колова, Тупеневич, 1974).
Возбудитель может размножаться
только при высокой влажности почвы.
Более высокая степень поражения
корневой системы растения наблюда-
ется при влажности почвы 80%, чем в
почве с влажностью 55%. Оптималь-
ной температурой для заражения рас-
тений капусты килой считается 22-24
°С, влажность почвы около 75% (Соко-
лова и др., 1974; Андреев и др. 2011).
При благоприятных условиях бо-
лезнь может проявляться на растени-
ях через 10-12 суток после всходов,
но чаще симптомы обнаруживаются
через 30-40 суток после инфицирова-
ния (Квасников, Белик, 1970).
В первоначальный период разви-
тия корневой системы растений капу-
стных культур, возбудитель килы сти-
мулирует рост растений (особенно у
неустойчивых сортов), за счет содер-
жания в молодых растущих наростах
гетероауксина (Квасников,1992).
Ряд агротехнических приемов (вне-
сение в почву кальция, бора, извест-
кование и др.) и химические меры
борьбы снижают заболеваемость ка-
пусты килой, но их недостаточно для
получения хорошего урожая капусты.
Выведение и возделывание устой-
чивых сортов и гибридов в комплексе
с агротехническими приемами, ис-
пользуя кассетный способ выращива-
ния рассады на почвосмесях «Агро-
балт», является действенным спосо-
бом борьбы с болезнью.
Устойчивые сорта и гибриды капус-
ты к киле позволяют не только избе-
жать заноса инфекции в почву, но и
способствуют очищению её от покоя-
щихся спор возбудителя.
Для эффективного ведения селек-
ции капусты белокочанной очень важ-
но иметь надежный исходный матери-
ал по устойчивости к болезням, в том
числе и к киле.
Наиболее точная оценка селекци-
онного материала капусты белокочан-
ной на устойчивость к киле достигает-
ся при выращивании его на инфекци-
онном фоне в лабораторных и поле-
вых условиях. Все известные методы
оценки капустных культур на устойчи-
вость к киле основаны на заражении
растений этим патогеном. Инфекци-
онным материалом могут служить
желваки с больных растений или за-
раженная почва. Посев или посадку
растений производят в горшки, кассе-
ты или непосредственно в грунт ин-
фекционного участка.
В 2009-2012 годах нами были про-
ведены исследования по изучению
сортообразцов капусты белокочанной
лаборатории селекции и семеновод-
ства капустных культур ВНИИССОК на
устойчивость к киле и выделению ис-
точников устойчивости.
В лабораторных условиях семена
изучаемых сортообразцов капусты
белокочанной высевали в кассеты, за-
полненные инокулированной почвой с
оптимальной нагрузкой спор килы –
106 спор/см3.
Отмечено, что увеличение или сни-
жение концентрации спор возбудите-
ля от оптимальной нецелесообразно
(Монахос, Джалилов, 2009).
Для хорошего заражения сеянцев
капусты килой были созданы следую-
щие условия: температура 20…22 °С,
влажность до 90%.
В полевых условиях оценку селек-
ционного материала капусты белоко-
чанной на устойчивость к киле осу-
ществляли на специально созданном
искусственном инфекционном фоне.
В качестве инфекционного материала
использовали компост из разложив-
шихся желваков корней капусты пора-
женных килой, взятых со старого ин-
фекционного участка. Инфекционный
материал с осени равномерно рас-
пределяли по участку и запахивали в
почву, весной повторно перепахива-
ли. Была определена инфекционная
нагрузка возбудителя, которая соста-
вила 105-106спор/см3 (Квасников,
1992). Дифференциатором воспри-
имчивости к киле был сорт Слава
1305.
Анализ селекционного материала
капусты на устойчивость к киле в ла-
бораторных условиях проводили в пе-
риод рассады – в фазу 3-5 настоящих
листьев, предварительно корни сеян-
цев промывали водой. На инфекцион-
ном участке оценку сортообразцов
проводили в период уборки капусты,
растения выкапывали и учитывали по-
раженность корневой системы килой
в обоих случаях по 5-ти балльной шка-
ле (Квасников, Белик, 1970; Самохва-
лов, 1995).
Оценивали индивидуально каждое
растение в изучаемом образце, под-
считывали количество пораженных
килой, затем выводили средний балл
и степень поражения.
На основании полученных данных
по степени поражения растений капу-
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сты килой, изучаемые сортообразцы
относили к той или иной группе устой-
чивости (Методические рекоменда-
ции по выявлению устойчивости сор-
тов овощных культур к болезням и




1 – относительно устойчивые – степень
поражения 0 до 10%.
2 – слабовосприимчивые – от 11 до 25%
3 – средневосприимчивые – от 26 до 50%
4 – сильновоспримчивые – >50%.
В лабораторных условиях проведена
оценка 40 селекционных образцов капус-
ты на устойчивость к киле.
В таблице 1 представлены толь-
ко отдельные исследуемые сорта,




показала, что их пораженность
килой составляла от 0,01 до 2
баллов, а развитие болезни от
0,14 до 30%.
По данным таблицы 1 все сорта и
селекционные образцы капусты
обладали восприимчивостью к киле и
были отнесены во вторую группу
устойчивости, кроме сорта Слава 1305
и селекционного образца №15.
Всего за годы исследований (2009-
2012 годы) в естественных условиях на
специально созданном инфекционном
участке к киле проанализировано 190
сортообразцов капусты белокочанной.
Вегетационные периоды роста и
развития капусты последних 3-4 лет ха-
рактеризовались высокими температу-
рами воздуха (среднесуточные темпе-
ратуры – теплый май и первая полови-
на июня – 16…19 °С сменились жаркой
погодой 28…30°С), превышающими
средние многолетние значения и не-
равномерным распределением осад-
ков (60% – с мая по первую половину
июня и 36% – со второй декады авгус-
та). Такие условия создавали стрессо-
вые ситуации при развитии капусты,
что вызывало снижение устойчивости у
растений к патогену.
Несмотря на то, что в 2010-2012
годы температура воздуха была до-
статочна для заражения капусты ки-
лой, однако поражение не превыша-
ло 2-3 баллов, так как влажность поч-
вы во второй половине вегетации
1. Оценка сортообразцов капусты белокочанной на устойчивость к киле 
в лабораторных условиях (фаза 3-5 настоящих листьев).
Наименование сортообразца
Пораженность килой
Распространенность, % Балл пораженя Развитие болезни,%
Слава 1305 100 1,5 38,0
Амагер 611 66,6 1,6 25,0
Московская поздняя 15 (ВНИИССОК) 66,6 0,7 17,5
Московская поздняя 15  (репродукция из Дагестана) 50,0 1,0 25,0
Подарок 2500 25,0 0,2 25,0
Парус(Италия) 80 0,2 25,0
Парус (ВНИИССОК) 66,6 0,6 13,7
Сел.образец№1 27,0 0,2 20,0
Сел.образец№2 66,0 1,6 25,0
Сел.образец№4 9,0 0,1 15,0
Сел.образец№5 50,0 1,0 25,0
Сел.образец№7 80,0 0,2 20,0
Сел.образец№8 66,0 0,6 14,0
Сел.образец№9 25,0 0,2 25,0
Сел.образец№15 80,0 1,2 30,0
Сел.образец№18 100 0,6 16,0
Сел.образец№19 83,3 0,8 21,6
Сел.образец№20 100 0,5 20,0
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позволило выявить среди них наибо-
лее устойчивые к возбудителю килы
(табл. 2).
Иммунологическая оценка изучае-
мых сортообразцов капусты белоко-
чанной на устойчивость к киле показа-
ла, что почти все сорта, линии и гиб-
ридные комбинации поражались ки-
лой, но в разной степени. В 2009 году
распространенность поражения расте-
ний килой была от 30 до 100 %, в 2010
году – от 12 до 100%, в 2011 году – от
20 до 100%; в 2012 году – от 50 до
100%, степень развития до 3-х баллов.
В качестве источников устойчивости
к киле в 2009 году было рекомендовано
4 линии: № 103, 104, 106 и 107. С отно-
сительной устойчивостью к киле выде-
лили 12 гибридных комбинаций капус-
ты белокочанной.
Сорт Московская поздняя 15 пора-
жался килой на 1,4 балла, гетерозис-
ный гибрид  Снежинка F1 – на 1,8 балла,
т.е. эти образцы поражались в два раза
меньше, чем восприимчивый сорт Сла-
ва 1305 – 3,8 балла.
В 2010 году среди проанализиро-
ванных сортообразцов капусты отно-
сительной устойчивостью обладало
53% образцов, со слабой восприимчи-
востью – 23,4%. Три линии №
101,143,163 были устойчивыми к воз-
будителю килы.
Из таблицы 2 видно, что в 2011 году
к относительно устойчивым к киле от-
несено 71% изучаемых сортообраз-
цов, к слабовосприимчивым – 24,5%.
Высоким уровнем устойчивости обла-
дали 7 линий (балл поражения у них не
превышал единицы), которые исполь-
зовали в дальнейшей селекционной
работе.
В 2012 году исследуемые сортооб-
разцы капусты белокочанной распре-
делились следующим образом: в груп-
пу относительно устойчивых вошло
23%, в группу слабовосприимчивых –
30,8 %. Среди линий минимальное
развитие болезни имели образцы: №
101,105,106,107. Гибридная комбина-
ция № 228 была полностью устойчива к
киле, у образца № 229 развитие болез-
ни составило 25%. Установлено, что
позднеспелые сортообразцы капусты
были более устойчивы к поражению
килой, чем среднеспелые.
За годы исследований разнообра-
зие испытываемых сортообразцов ка-
пусты белокочанной позволило вы-
явить 98 образцов с относительной ус-
тойчивостью к возбудителю килы.
Таким образом, в результате про-
веденных исследований выделен
исходный материал для включения в
селекционный процесс по созданию
сортов и гибридов капусты белоко-
чанной устойчивых к Plasmodiophora
brassicae Wor.
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I Относительно устойчивые 0,1- 10 17 44,7 43 53,1 32 71,1 6 23,0
II Слабовосприимчивые 11 - 25 17 44,7 19 23,4 11 24,5 8 30,7
III Средневосприимчивые 26 - 50 4 10,6 17 21,0 2 4,4 11 42,3
IV Сильновосприимчивые > 50 - - 2 2,5 0 0 1 3,9
